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“Will the Economy Really Change Students’College Plans?"
― An Article from The Chronicle of Higher Education ―
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は公立大学生と私立大学生の比率は 3 対 1 であり，この構成比は日本とは全く逆である。
この意味では同じように経済危機に見舞われている日本のほうが事態はより深刻と言えよ
う。
　この不況が今後更に長引けば高等教育のみならず，教育界全般に与える影響はますます
大きくなるだろう。日本では最近大幅な定員割れのために学生募集停止を余儀なくされる
大学が増加している。最近の不況もその一因かもしれない。一日も早い経済の回復を期待
したい。
